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Señores miembros del jurado: 
 
En cumpliendo a las normas  establecidas  en el Reglamento de grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Licenciada en 
educación secundaria especialidad de computación e Informática, pongo a 
vuestra disposición, para su revisión y correspondiente evaluación, la tesis 
titulada   USO DEL INTERNET EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO 
DE SECUNDARIA DEL ÁREA DE COMPUTACIÓN   EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ SANTA ROSA – UBICADA 
EN SAN MARTIN DE PORRES , 2014.  
 
 
El presente trabajo de investigación pretende identificar cual es el uso 
del internet predominante en los estudiantes de segundo de educación 
secundaria,  a fin de que los  docentes promuevan el desarrollo  y la 
presencia de dicho tipo del uso del internet  en sus estudiantes. 
 
Por lo expuesto, esperando que el presente trabajo se ajuste a las 
exigencias establecidas, quedo agradecida por la atención y a la esperada 
de sus sugerencias. 
 
Espero constituir una cultura de uso adecuado de internet para futuras 
investigaciones. 
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El objetivo de la investigación es determinar el componente predominante del 
uso del internet en estudiantes del segundo grado de secundaria del área de 
computación   en la Institución Educativa Policía Nacional del Perú Santa 
Rosa – ubicada en San Martín de Porres, 2014 
 
El estudio se enmarca dentro de las investigaciones descriptivas 
simples y transversales. A la muestra conformada por 29 estudiantes se le 
aplicó  el cuestionario sobre el  uso del internet elaborada por la autora de la 
presente investigación y validada por expertos. Los resultados se 
describieron en tablas y figuras, para las cuales se utilizó la estadística 
descriptiva con el software  SPSS 20. 
 
Los resultados demuestran que el componente predominante del uso 
del internet es el uso como red social, moderadamente como  interacción 
personal  y el uso como red de aprendizaje se encuentra en un nivel bajo. 
 
 Así se concluye que es importante que el docente eleve el 
componente  del uso como red de aprendizaje e interacción personal pues  
esta constituye un factor relevante en el logro académico de los estudiantes. 
 
 









The objective of the research is to determine the dominant component 
of internet use in second grade students from area high school computing 
Educational Institution "National Police of Peru Santa Rosa" - located in San 
Martín de Porres, 2014 
 
The study is part of the simple and transversal descriptive 
investigations. The sample consisted of 29 students applied the questionnaire 
on the use of the internet made by the author of this study and validated by 
experts. The results are reported in tables and figures, for which descriptive 
statistics with SPSS 20 software was used. 
 
The results show that the predominant component is the use of 
internet social network use as moderately as personal interaction and use as 
a learning network is at a low level. 
 
  So it is concluded that it is important that teachers raise the component 
use as learning network and personal interaction as this is a relevant factor in 
the academic achievement of students. 
 
 









La presente investigación, denominada uso del internet en estudiantes 
del segundo grado de secundaria del área de computación   en la Institución 
Educativa “Policía Nacional del Perú Santa Rosa”,  ubicada en San Martín de 
Porres, 2014; este trabajo nace por la necesidad y la importancia del uso del 
internet. Puesto .Se divide en 4 capítulos, tal como sigue: 
 
El Capítulo I, Problema de Investigación, presenta el problema, el 
planteamiento, la formulación del problema y la justificación de acuerdo a 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), y los objetivos de investigación que 
se constituyen en las líneas directrices durante el desarrollo de la presente 
investigación. 
 
En el Capítulo II, Marco Teórico, se presentan los antecedentes 
internacionales y nacionales de estudios similares a la presente 
investigación, las bases teóricas del uso del internet y la definición de 
términos.  
 
En el Capítulo III, Marco Metodológico, se definen las variables, y se 
desarrolla y exponen los diversos métodos, instrumentos y técnicas a las 
cuales se recurre para recolectar, organizar y analizar los datos. 
 
En el Capítulo IV, Resultados, se presentan y discuten los resultados a la 
luz de las diversas teorías científicas, valiéndose de tablas y figuras. 
 






Asimismo, se proponen algunas sugerencias o recomendaciones que se 
redactan a partir de las conclusiones alcanzadas. 
 
Además, se presentan en las referencias bibliográficas las fuentes que se 
ha citada el proceso de investigación y se presentan de acuerdo a las 
normas de APA. 
 
Finalmente, se adjuntan los anexos que son el sustento de la 
investigación, siendo: matriz de consistencia, el instrumentos: cuestionario de 
uso de internet, tabulación de los resultados, copia de instrumentos aplicado 
a la muestra, validación de instrumentos las cuales sustentan la presente 
investigación  y la constancia de corrección de estilo. 
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